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第五章 二十巻本『捜神記』の編纂問題と残巻本の可能性  
「捜神記」の残巻本がどのように流通した可能性があるかについて検討した。その結果、版
本時代到来前の鈔本時代において、経典化されない状態で伝えられていた「捜神記」には、複
数系統の鈔本が流通していたとする「鈔本分支説」を提唱した。 
 審査の結果、本論文は、以下の点で評価された。 
 （一）総じて、複数の伝本に対して詳細な比較検討が行われており、その為に作成された資
料は後の研究に活用しうること。 
（二）従来説に対し、より説得力のある「鈔本分支説」という新説を立て、版本時代とは異
なる鈔本時代の状況に注意すべきことを提起したこと。 
 以上、審査の結果、本論文の著者は博士（学術）の学位を授与される十分な資格があるもの
と認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
